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STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
Jaclanan 
Date . .;J":µp.e ... 2.gt.~.~ ..~40 .... 
Name ..... ... .. ...... JJ~~y . .0..1;r.~r4 ........ .... .... .................. .. ............ ......... . ......................... ...... . 
, Maine 
Street Address .. . .. . . . ... . . . . . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ... .. . . .... .. . . . . . .. . .. .. . . ..... .. ..... ...... .. .... ... ... ....... . 
C ity or Town .... .... ... .. ...... ... ... ..... ... JackJnan ..... -Maine·· ·· ········ · ··· ··· · ·· ·· · ··· ····· ·········· ···· ·· ········ ···· · ·· ···· ······· · · · 
/./ 
H ow long in United States .. Thirty ... ~ight ... .Ye·ara .. ...... ... .. . How long in Maine Thirty. Eight. Years 
Born in ......... L ake ... Meganti.c ........ . Canada ......... .. .. .... ........ .... .Date of birth ....... Nov. ... 12 .•. 1902 .... .... . 
If married, how many children ........ ··Single·· .... . ... ........ ... .... ......... Occupation .. R.R.Section ··Man ·· . 
Na(P~e~!n~!flJt/···~~~?-.1..~ ... P~().1.f~~ ... ~~~ · ...... ....... .. ................... .................................... ....... .. .... ...... . 
Address of employer ......... ... T.or..ont.o . ........ . Canada.. ................................. . .............. . ....... . ............ ....... ........ . 
English ...... . .. ..... .. .. ...... . .... .. Speak. .. .. . Yes ... .. .. .. ..... .. Read .Yes ...... . . ...... Write ....... . Yea .......... ..... ·· · 
French " Yes fl No fl IIJ 
Otl1er languages ................. .................. ... ................. ................ ... ..... ...... ... .. ... ....... .... .... ... ........ ...... ... ........... ........... .. . 
Have you made application for citizenship? ........ ... Aug .•. 3.ls.t ..... 1935 .... Sk.owhe.gan . ..... Maine ......... .. 
Have you ever had military service? ... .. ........... ... .. .. . No .. . .. ............... ........... ... ... .. .. ...... .. .............. ............... .............. . 
If so, where? ..... ............. ........ ...... ... ...... .......... ... .... ..... ...... when? ....... ...... .. ............ .. ... ...... ........ ... .... ... .. .. ...... .... .......... . 
Signatu,e .. ~ .. ~ ........ . 
Witness d#:. 222~~ .. ..... ...  
